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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que
a partir del día I.° de febrero próximo los funcionarios pú
blicos presten los servicios correspondientes a su empleo
todos los días laborables desde las nueve de la mañana has
ta las dos de la tarde.
Confiere d‘stinos al Cap. de C. D. A. Chereguini y a varios Ts.
y Alfs. de N.—Ascenso del Maq. Of. de 2,a clase D. R. Nieto y
le confiere destino. Concede crédito para reparación de
aparatos de tiro y para construcción de dos galerías tubula----
res.—Aprueba modificaciones en varios cargos.
=
Sección oficial
REALES ORDENES
FRESIDEWIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Circular.--Excino. Sr.: Compulsada la opinión del per
sonal de funcionarios públicos, en relación a la Real orden
de 13 del actual, ha resultado que el deseo más general se
manifiesta a favor de la asistencia a las respectivas ofici
nas de nueve de la mañana a las catorce, y el Gobierno ha
acordado establecerla con ese horario a partir del día 1.°
de febrero próximo, y con carácter general para todas las
estaciones del año.
El buen espíritu profesional de los funcionarios basta
rá seguramente para el más exacto y fiel cumplimiento del
horario acordado, .sin necesidad de aplicar medidas coer
citivas. Sin embargo, el Gobierno, con la esperanza de que
no ha de haber lugar a su aplicación, cree de su deber ex
citar el celo de todos para obtener el más puntual cumpli
miento por medio de la siguiente Real disposición.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
Artículo 1.° A partir del día I.° de febrero del pre
'sente año, los funcionarios públicos prestarán los servi
cios correspondientes al empleo que ejerzan, todos los días
laborables y sin interrupción alguna, desde las nueve de
la mañana hasta las dos de la tarde. A este efecto, los Je
fes de Sección pasarán al de la Dependencia, todos los días,
a las nueve y cuarto de la mañana, una lista con las firmas
de los empleados a sus órdenes.
Art. 2.° Se recuerda lo prescrito en los arts.. 2.°, 3.° y
4.0 de la Real orden de 20 de octubre de 1923, en cuanto
establece una tabla de correcciones para las faltas de pun
INTENDENCIA GENERAL.—Concede prórroga a la S. E. de
C. N. para la entrega del sumergible C-2-.--Dispone otor
gamiento de escritura para nacionalizar la industria de fa
bricación de torpedos automóviles.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE SANIDAD.—Relación de expedientes quedados
sin curso.
Anuncio de subasta.
tualidad y asistencia a la oficina por los .iuncionarios pú
blicos, calificándose de leves, graves o muy graves, en
los términos que aquella Soberana disposición las regu
la, según el grado de reincidencia del funcionario corre
gido.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de enero de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Señor...
(De la Gaceta.)
Excmos. Sres.- S. M. el Rey D. 9-.1 se ha
servido disponer lo siguiente :
•
Cuerpo General de la Armada.
Ni-nbra Auxiliar de Armamentos del Departamento de
Cartagena al Capí-in de Corbeta D. Augusto Cheregui
ni y Buitrago.
27 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que los Oficiales que a continuación se reta
cion,an pasen de los destinos que se mencionan a los que
se indican.
27 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Setlorés...
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Relación de referencia.
EMPLEOS
Teniente de Navío
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Alferez de Navío
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón Rodríguez Lizón.
» Enrique Guzmán y Hernández.
» Rafael Sánchez Nieto
» Juan Ramos Izquierdo
• Gustavo Gutiérrez 'de Rubalcava....
• Manuel Pasquin y Flórez
» Pedro Prado Mendizábal
DESTINOS EN QUE CESAN
Cataluiia
Sin efecto su destino al
Bazán
Vasco Núñez de Balboa.
Reina Victoria Eugenia
Lauria
Segundo Comandante
del Kanguro
Cíclope
DESTINOS QUE SE LES
CONFIERE
Escuadra.
Escuadra.
Escuadra.
Escuadra.
Escuadra.
Segundo Comandante inte
rino delLauria, sin desa
tenderla 2•' Comandancia
del Kanguro.
Infanta Isabel.
Dispone que el Alférez de Navío D. Carlos Aguilar Ta
blada y Tejón quede destinado para eventualidades del
servicio en esta Corte.
27 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
SI-. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida por pase
a situación de reserva del Maquinista Oficial de primera
clase D. Manuel Osorio Echevarría, efectuado el io del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Sección del Personal del Ministerio, ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüedad del
día i i del presente mes, fecha que surtirá efectos admi
nistrativos, al Maquinista Oficial de segunda D. Ramón
Nieto Lores, que es el primero en su escala apto para el
ascenso, el cual continuará embarcado interinamente en su
actual destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
_ xon lo informado por la Sección del Material y la Inten
dencia General, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto "Para adquisición de aparatos para la enseñanza del
tiro naval" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
un crédito de mil doscientas ochenta pesetas (1.2180,00), pa
ra que por los talleres del Dr. Nierneyer se proceda a. la
reparación de los siguientes aparatos :
Pesetas.
Un reloj de distancia y puntería, núm. 140 800,0o
Un telémetro Zeiss de 0,70 mts., núm. 217 480,00
TOTAL 1.280,00
El pago de este servicio se hará a la Representación en
esta Corte de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie.—La Haya".
Para la inspección de estas obras, y ajustándose a lo de
terminado en la Real orden de 31 de diciembre de 1918(D. O. núm. 4, de 1919), be nombra la misma Comisión
que efectuó la dispuesta por Real orden de 20 de noviem
bre último (D. O. núm. 263), sustituyendo al Capitán de
Fragata D. Juan de Dios Carlier el Capitán de Corbe
ta D. Miguel Fontenla y Maristany.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento V efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 22 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
xcmo. Sr.: Corno resultado del escrito núm. 3.049,
d fecha' 2 5 de noviembre último, del Capitán General del
Departamento de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del Ma
terial ry la Intendencia General, se ha servido disponer
que por su autor, el Comandante de Ingenieros militares
D. Fernando Iñiguez, se construyan en el Departamento de
Cartagena "dos galerías tubulares de acero para tiro al
blanco" en aquellos lugares del Arsenal que la SuperiorAutoridad de dicho Departamento designe ; a tal fin, se
concede un crédito de treinta mil pesetas (3o.000), importe
de la adquisición de las mismas, con cargo al presupuesto en
ejercicio "Para tubos subcalibres, etc.", con arreglo al
punto primero del art. 56 de la ley de Hacienda Públi
ca, ampliado por Real decreto de 27 de marzo último,
cantidad que será abonada a su autor en esta Corte.
Por el Capitán General del indicado Departamento se
nombrará la Comisión que ha de inspeccionar y recibir
dichas obras, disponiendo cuanto crea necesario a los fi
5tnes de dicha gestión. t
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 22 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor ,Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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lo informado por la Sección de Campaña y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar las modificaciones de alta y baja de efectos
que se proponen en el inventario de la Compañía de Or
denanzas de este Ministerio, ,según se detalla en las rela
ciones que a continuación se insertan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. 'General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Relaciones de referencia.
ALTA
480 coys.
240 colchonetas.
480 fundas para ídem.
240 pares de bolinas con sus argollas correspondientes.
240 rebenques.
103 colchonetas.
'77 banquillos.
292 tablas.
240 mantas.
517 sábanas.
255 fundas.
BAJA
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
dél Arsenal de La Carraca núm. 37, de 14 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se propo
ne sean baja en el cargo del Condestable del crucero Rei
na•Regente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio.ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según sedetalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de enero
de 1926.
CORNEJO.
Sr. 'General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Rdación de referencia.
CONDESTABLE
Baja..
46 correajes completos, para revólveres Smith,
compuestos de:
46 cinturones con hebillas
46 portarrevólveres
46 cartucheras
Pesetas.
165,60
108,50
195,18
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 3.503, de 17 de octubre último, del Capitán General del Departamento del Ferrol, con el que remite relaciones valoradas de efectos que
propone para ser aumentados en el cargo del Torpedistaelectricista del polígono de tiro naval janer", y existiendo dichos efectos procedentes del acorazado España en elArsenal de Cartagena y depositados en el Ramo de El•ctricidad, según comunicación del Capitán General del De
partamento de Cartagena fecha 5 del. actual, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección delMaterial, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,según expresa la relación que se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— Madrid, 22
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
AUMENTO
Torpedista-electricista.
Un farol Scott, tipo Almirantazgo, de 16 lám
paras de 140 vts., y 6 bujías
Un manipulador para el anterior, con los con
tactos platinados
Un condensador de i M. F., en caja de madera
Veinte metros cable flexible, de dos conductores
de 2 mm. de sección, aislamiento para 1.000
voltios y cubierta exterior de piola torcida
Un enchufe estanco, de bronce
Pesetas.
Intendencia General
600,00
70,00
30,00
80 00
35,00
Contrataciones.
Excmo. Sr. :, Como resultado del expediente de prórro
ga incoado a instancia de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval fecha 18 de septiembre último, en la que so
licita el plazo de diez y ocho meses para la entrega del su
mergible C-2, a contar de la fecha de aprobación por este
Ministerio de los planos de los tubos correspondientes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección de Campaña, esa Intendencia, Asesoría
General y lo propuesto por la Junta Superior de la Arma
da, se ha dignado conce.der a la expresada Sociedad un pla
zo de once meses, en vez de los diez y ocho que se solicitan.
toda vez que ya está determinado el tipo de torpedo que han
de llevar estos buques y concedida la prórroga al C-1 a con
tar del 20 de octubre próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
O -Nao
Excmo. Sr.: Visto el escrito fecha 4 del actual, en el
que D. Horacio Echevarrieta y Maruri expresa su conformidad con las bases del Real decreto de 26 de noviembre
último relativas al concierto entre el Estado v el expresado señor para nacionalizar la industria de fabricación de
torpedos automóviles, S. M. el Re.y (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General, ha tenido
a bien disponer que en el término de treinta días se procedaal otorgamiento de la correspondiente escritura.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
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Circulares y disposiciones
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (e. L. nú
mero 105), por las causas que se expresan:
EMPLEÓ Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACION QUE LO CURSA POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Practicante civil D. Fran- Solicita se le dispense el
cisco Alvarez Martínez. exceso de edad para ve
rificar los ejercicios de
Oposición a las plazas
de aspirantes a practi
cantes de la Armada en
el Departamento de Cá
diz.
Registro General del Mi
nisterio de Marina.
Por oponerse terminantemente a lo
dispuesto en el art. 13 del vigente
Reglamento del Cuerpo de Practi
cantes de la Armada, aprobado por
R. D. de 1.° de diciembre de 1915
(C. L. núm. 394).
Madrid, 26 de enero de 1926.—El Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ildefonso San,z.
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
llregóciado J.
A. las once horas del día 27 de febrero próximo, y en
el local correspondiente del Ministerio de Marina, se ce
lebrará, ante la Junta especial de subastas constituida al
efecto, el acto de una nueva subasta para la enajenación
del acorazado Pe/avo, dado en baja en la Armada y fon
deado en la dársena del Arsenal del Ferrol.
El referido acto se celebrará con sujeción al pliego de
condiciones que está de manifiesto .en este Negociado, y
que además fué publicado en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina núm. 241, de 29 del mes de octubre
último, con la modificación de la condición i8. del mis
mo, que queda redactada como sigue :
" I8.a El precio que ha de ;servir de tipo para la su
basta es reservado, siendo rechazadas las proposiciones
que no alcancen este precio."
Desde el día en que se publique este anuncio en dich,
DIARIO OFICIAL, Gaceta de Madrid, y Boletines Oficia
les de las provincias de Coruña vi Vizcaya hasta cinco días
antes del fijado para esta nueva subasta. se admitirán plie
gos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas
de Estado Mayor de los Departamentos de Cá.diz, Ferro]
y Cartagena y Comandancias de Marina de las provin
cias de La Coruña, Bilbao y Gijón.
También se admitirán en este Negociado primer( hasta
el día anterior al señalado para esta nueva subasta. y du
rante la celebración de la misma. en la media hora que se
concederá al efecto.
Las proposiciones estarán extendidas en castellano, en
papel sellado de una peseta (clase 8.a), con sujeción al mo
delo que a continuación se expresa, y con los requisitos
exigidos en el referido pliego de condiciones, debiendo te
ner adherido el timbre correspondiente al recargo del io
por I00 que determina el Real decreto de 30 de marzo
de 1925.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula per
sonal, que le será:devuelta, una vez tomada nota de .ella
en el sobre cerrado que contenga la propo.sición. un (Ir)-
cumento que acredite haber impuesto en la Caja Gene
ral de Depósitos, o en sus sucursales de provincias, en
metálico o en valores del Estado admisibles por la Ley,
como fianza provisional, la cantidad de cudrenta mil pe
setas.
•Lo que se hace público, por medio del presente anuncio,
para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta
de que se trata.
Yladrid, 25 de enero de 1926.—El jefe del Negociado
primero, Manuel S. Alonso.
,110delo de proposición.
Don N. N., vecino de , con cédula personal nú
mero clase , por propia y exclusiva repre
sentación ( o a nombre de D. , vecino de
para lo que se halla competentemente autorizado), hace pre
sente : Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
Madrid núm del día (en el DIARIO
del Ministerio de Marina núm. , del
), para la venta, por subasta pública, del aco
razado Pe/avo, se compromete a adquirir este buque, con
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm.
del día por la cantidad de pesetas
(en letra).
(Fecha y firma, todo en letra.)
o
Base Naval del Departamento de Cádiz.
COMISARIA-IMTERVI.NCIÓN
El día 20 de febrero próximo, a las once horas, v ante
la Junta constituida al efecto. se celebrará en el lo-cal de
subastas correspondiente de la Capitanía General de este
Departamento, el acto del concurso de proposiciones libres
con objeto de contratar la construcción de un edificio para
Cuerpo de guardia, almacén v oficinas administrativas del
Parque de Abastecimientos, y cuyo pliego de bases fué
insertado en el DIARIO OFIrTAL del Ministerio de Marina
número 8 del presente año.
Lo que se hace público para general conocimiento. San
Fernando. 19 de enero de 1926.—El Comisario-interven
tor, Eugenio Montero.—V.° B.° : i1 Jefe de la Base, Pa
inf5n Sánchez.
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